



































































































































































































作目 栽培様式 品種 播種 ･移植期 播種量 施肥量 (kg/lo乱)kg/10a 種類 N P20 K20
????????
?????????
アケボノ 5/17･6/13-14 1.3 LP 8.4 8.4 8.4 10/20-10/24
アケボノ 5/13-5/16 6.0 LP 8.4-12.2 8,4
朝日 5/16 6.0 LP 8.4-12.2 8,4
ヒノヒカリ5/9-5/11 9.0 Z140 10.8-18.0 6.6
ヒノヒカリ ,y 9.0 ハイLP 12.0_18.0 7.2
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第3表 水稲防除作業内容




























































































































































































































落葉 した りする苗が多かった｡3月に 興`津早生'
および い`しじ'各 9本を2号園に定植 し,それ以
外の苗木は本島農場に定植 した｡
極早生ウンシュウミカンの 宮`本早生'お よび
上`野早生'各 2本を3月に購入 し,直接 2号園に
定植 した｡ 2号園のカンキツ類定植予定地の一部を

























に苗木を補植 した｡補植 した苗木の本数は, 興`津




種 類 品 種 面積 生産量
(a) (kg)
モモ あかつき 4.0 598( 113)
紅清水 8.4 588( 1)
































































セミノール 200( - )
その他 676( - )
*()内は前年比





































































































第 1表 平成17年度野菜耕種 ･生産概要




















































第 2表 平成17年度花き耕種 ･生産概要













































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
17.04.01現在 12 3 36 2 13 0 4 70
生産 9 13 22







17.10.01現在 13 2 39 0 16 4 4 78
生産 5 6 11
振替 2 2 1 4 9






18.03.31現在 14 2 40 1 9 0 4 70




1 2 3 4以上
受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 38 34 89.4 20 4 7 5 2
受精卵移植 4 3 75.0 3 1
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第3表 平成17年度子牛販売成績











































































0.747 307 1,352 Y219 利花
0.996 444 1,569 Y199 利花
0.956 401 1,525 Y185 勝福茂
1.008 372 1,431 Y191 照藤
0,986 503 1,996 Y192 花茂勝 2
1.041 468 1,857 Y196 花茂勝 2
1.054 495 1,964 Y194 貴安福
0.888 338 1,252 Y227 利花
293 290 0.990 322 1,110 Y223 勝福茂
232 273 1.177 379 1,388 Y179 利花
282 236 0,837 381 1,614 Y220 花茂勝 2
228 242 1.061 397 1,640 Y221 勝福茂





274 1.011 525 1,916 Y208 福重波
281 1.129 520 1,851 Y211 勝福茂
276 1.249 532 1,928 Y200 沢茂勝
281 1.049 510 1,815 Y187 北国4の3
270 1.007 468 1,733 Y215 美桜
255 1.024 491 1,925 Y210 藤姫丸
301 1.209 547 1,817 Y204 鶴長
262 1.149 527 2,011 Y209 沢茂勝
245 0.942 448 1,829 Y224 花茂勝2
250 1.020 468 1,872 Y203 貴安福






墓月警 芸 誓 性 別 雷(蓋)望 霊 芝 監 /k買 霊 (｡)志
17.5.11 Y185 雌 353.7
17.7.21 Y195 雌 460.6
17.ll.18 W144 去 394.4
W145 去 421,8






















































- ニ ー ::
利用形態別収量 (kg)
放 牧 生草換算




A IOO イタリアンライグラス 8,860 1,140
トウモロコシ 6.030 15.900











































16.120 403 16,120 16.120 2,480
32,240 806 32.240 32,240 2.687
2,920 73 2,920 2,920 1,460
26.480 662 26,480 26,480 2,546
26,080 652 26,080 26,080 2,329
8,240 206 8,240 8.240 1,753
40,480 1,012 40,480 40.480 2,188
計 653 152,560 3,814 152.560 152,560 2.336
合 計 1149 131,200 7,495 79,550 152,560 3,814 462β10 462,910 4,029
利用形態別における生葦換算収量
青刈 乾草 サル ジー 放牧 合計


















八浜農場 一一日 汎用耕地部門 水田作
津高牧場 一一一一山地畜産部門 和牛･飼料作
本島農場 一一- 装置化生産部門 果樹
[技 術 部]
2)教職員数









技 術 職 員
事 務 長
係 長












































































区 分 クロツピげ システム 汎用耕地 装置化生産 山地畜産 合 計
果 菜 類 851.166
葉 菜 類 1,691,881
根 菜 類 1,042,009
花 井 類 74,300

















合 計 4,447,126 9.938,480 9,901,772 15,384,938 39,672,316
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(3)土地,建物面積
1)土 地













数量 (式) 金 額 (円)
1 999,000
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2)運営会議
開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
17.4.65ll7. 6. 17 1.平成17年度全国大学附属農場協議会春季全 1.平成16年度第3回農学部附属
国協議会について1.平成17年度中国 .四国地域 大学附属農場協 山陽圏フィールド科学センター運営委員会について2.平成17年度大学等開放推進事業について3 部門別 .年度別収入状況について4 6 末備品類整備状況について5 ワーキンググルプ一覧について6 技術部 議等について7 センター実習実施要項について1 に
議会について いて
2.全国大学フィール ド科学センター ネ ッ ト 2.平成17年度大学等開放推進事
ワークについて1.全国大学フィー ル ド科学センター ネ ッ ト 業について3.フィールド体験教室-親チで野菜づくり一について4 科学センター作目コードWG報告について5 販売所利用について6 利用申込状況について7 技術部会議等1 平成17年度全国大学附属農場
ワークにつ いて 協議会春季全国協議会について
2 センター報告第27号に ついて6 センター等経費決算及び平成17 2 7 大学等開放推進事業について3 フィールド科 センター利用申込状況について4 技術部会議等について農 部附属山陽圏
年度予算配分 (莱)について フィールド科学センター運営委
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開催月日 協 議 事 項 報 告 事 項
17.8.31105ll2 1.平成17年度センター専任教員の講座への併 3.平成17年度大学等開放推進事業について4 フィール ド科 センター利用申込状況について5 技術部会議等について6 センター報告第27号について1 農 部附属山陽圏
任について1.平成18年以降の作付けにつ いて フィール ド科学センター運営委員会委員名簿について2.平成17年度農学部附属山陽圏会議委員名簿について3 中国 .四国地域大学附属農場協議会について4 夏期集中実習について5 大 等開放推進事業について6 フィール ド科 センター利用申込状況について7 技術部会議等8 センター報告第27号について9 生産物の販売1 農家体験 習､牧場実習､作
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6.施設開放状況
施設利用目的,時期 施設利用者名 期 間 団 体 数 等 参加人数
いもはり 保育園 1日 42団体 (3,750株) 2,975(10月3日～11月1日)体験学習 (5月12日) 10 1102 62
幼稚園 8 (1,355株) 888
小学校 2 (420株) 340
中学校 1 ( 8株) 1
親子クラブ 14 (602株) 839
その他牧石小学校 7 2631 2364
体験学習 (5月19日) 邑久小学校 1日 1 119
体験学習 (5月26日) 津島小学校 1日 1 15
体験学習 (8月7日) 少年自然の家 1日 1 95
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